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C}o*3&©n.tcirios Insexxuosi INTERESANTE DAHIR 
H T R i G E M I N ^ O I N D U S T R I A L El desempeño de car-
gos públicos en !a Zo-po R W. FERNANDEZ FLOREZ 
la Ex-En su aspecto industr ia l 
lición de Barcelona tiene un enor 
p0e mérito: el del al t ruismo. Pa-
"mta la ocasión de proba- que 
es industrialmeate in fe r io i 
na y ei ejerciólo 
pana 
la mayor 
—Veamos el s é p t i m o piso—de 
c id i r á el visitante. . . i * i j 
Sube. Estancias parecidas a las 06 CiraS aClIVÍCiaCleS 
?  Es- ya vistas. Acaso ?n un ba ldos ín 
ha quedado una manch-i de p i n t u - E n el n ú m e r o extraordinario del 
ra. Esto es todo lo que se ofrece d ía Primero de agosto del "Bole t ín 
DE AVIACION 
APARTADO DE CORSEOS HOMERO 43 
ía de los pa í ses europeos 
J'e debe censurar esta humildad a la con templac ión de los cavilosos 0ficial de la Z(>ua de Protectoradc 
V'aue P^de ser edificante . excursionistas. Una mapeha de p i n - « s p ^ 0 1 en Marruecos" se insertan 
Plasta hoy-pero ya hemos dicho, tura absolutamente fo r tu i t a no qu? cnLre otras disposiciones osta de 
ue la Exposición no e s t á t e rmina- re decir gran cosa. La frotan con gI>an i n t e r é s : 
sible encontrar muy1 los pies. Se fa—x\o es po oi u u n - i y i marchan, 
abundantes muestras de la capa-j - Q u i z á en el á t i co . . . 
cidad productora nacional. Quizás; Desde el á t i co ; panorama mara-
de^pués se exhiba diseminadamen- v i l loso ; Barcelona, el mar; el T i -
te- quizás se exponga reunida er: bidabo; el cielo... Pero ni un tor-
un solo pabellón. Ignoro lo que ha n i l lo . 
de hacerse. Mas no por eso me re- Entonces el visitante sufre una 
signo a callar una hermosa idea aguda perplegidad. 
que ha brotado en mi al medi ta i —No comprendo n a d a — d i r á segu 
acerca de este asunto. Ante un?; lamente-es tamos en el pabe l lón 
obra de la magnitud de la Exposi- de la Industr ia Nacional y no he-
ción Internacional de Barcelona es mos visto n i una m á q u i n a n i un 
muy difícil no sentir el es t ímulo d* producto n i un anuncio: no nos ha 
colaboración, el afán de opinar, esc llenado los bolsillos con esos folie-
deseo de ser ú t i l que nos mnové a tos que se reparten p r ó d i g a m e n t e 
en lodos los pabellones; no hay n i 
nri gráfico, ni una estadísf ipa. n; 
una tuerca ni un retazo de cual-
cfüier manufactura. . . Es inc re íb le 
No comprendo nada. Croo que debe 
de enviar un comunicarlo a los pe-
dar consejos en todas las grande;-
ocasiones: cuando estalla una gue-
rra, cuando asistimos a una corr i -
da, cuando se cae un caballo en b 
.calle... Yo soy como, cualquiera, 
un proyectista. Yo tengo t a m b i é i 
algo que decir. Y la esperanza de r iódicó 
ser atendido porque lo qu? he raa- A medida 
quinado es de una justeza insupe-
rable y do un sintetismo casi ge-
nial. 
Se me ha ocurrido 'dear el pa-
bellón de la industria española . ?Es 
que descienda los sie-
te pisos su oxtrnñeza se i r á t rocan-
do en indignac ión . Es un efecto que 
tengo bien calculado. Al llegar al 
bajo se e n c a r a r á con el conserje. 
—He de decirle a usted m i i rn -
tiempo aún? Pues los técnicos lean - p r e s i ó n — e x c l a m a r á — ; esta es una 
y reflexionen. 
En lo más alto de Montjuich ye 
haría un suntuoso ediílcio. No me 
importan los materiales. B a r r o t i ü c 
cemento, piedra...; es igual . Ni el 
estilo. Sea románt ico sea gótico sea 
Puig y Cadafalch... Respe ta r í a las 
preferencias del arquitecto que se 
encargase de la obra; me reserve 
únicamente la d i s t r i buc ión de las 
estancias y el determinar su conte-
nido. Desde luego el enorme pala-
Dah i r estableciendo la incompa-
t i b i l i dad del d e s e m p e ñ o de cargo? 
púb l i cos en la A d m i n i s t r a c i ó n d* 
la zona con el ejercicio de otras 
actividades comerciales; industna-
les etc. 
Por este Dah i r se prescribe que 
los funcionarios que perciban re-
t r i b u c i ó n de cualquier clase con caí 
go al presupuesto de este Protec-
torado de E s p a ñ a en Marruecos nc 
p o d r á n en el t e r r i t o r io de la zona 
mientras d e s e m p e ñ e n sus destino? 
ejercer el comercio por sí o por 
ot ro; d e s e m p e ñ a r cargo o tener in-
t e r v e n c i ó n directa adminis t ra t iva 
económica técn ica o de m i r a repre-
sen tac ión en Sociedades o empre-
sas mercantiles o industriales que 
tengan o puedan tener r e l ac ión con 
los diversos organismos de la Ad-
m i n i s t r a c i ó n del ProteetoAado; aeb 
d i r como licitadores n i como repre-
sentantes de éstos n subastas v 
concursos para la adjudicackVn de 
obras o servicios púb l i cos . 
.Los funcionarios que in f r in jan 
las prohibiciones expresadas nnle-
r iormente s e r á n dados de baja en 
sus respectivos carsros. 
A ta l efecto los particularos 3 
empresas que tomen parte en ad-
. .indicaciones o subastas h a b r á n del 
hacer constar en el pliego de con- | 
diciones que n i n g ú n funcionario ¡V: 
• la zona toma parte en ellas directa 
I n i indirectamente. 
mi \mm üiiía 
Le Burget.—Un aparato Farmau 
piloado por el aviador suizo Coser 
llegó procedente de Zur ich esta my 
ñana.( e 
E l citado aparato salió dos horas 
después con destino a Lisboa desdt 
donde el aviador Geser i n t e n t a r é 
eJ ra id t r a s a t l á n t i c o Nueva ^iork 
Lisboa pasando por las islas Azo-
res. 
" L A TIERRA D E LOS SOVIETS1 
HACIA AMERICA 
•: ' ' • j 
Moscou.—El av ión "La T ie r r a de 
los Soviets" sigue su vuelo nor-
malmente con d i recc ión a Amér i -
ca. ; 
Las condiciones meteoro lóg icas 
le son favorables . 
AVION DESTROZADO 
Mctz—Un av ión m i l i t a r ha cni-
do esta m a ñ a n a en las p rox imida-
des de Seraguemines des t rozándose 
totalmente. 
Sus dos ocupantes resultaron con 
g r a v í s i m a s heridas. 
NOTICIAS D E L EXTRANJERO 
bur la excesivamente pesada. En 
todo el edificio no hay nada que 
se relacione con la industr ia na-
cional. . . 
E l conserje p r e g u n t a r á entonces: 
—?E1 seño r ha bajado al s ó t a n o ? 
—No he bajado al só tano . 
—Haga el favor de seguirme. 
Agitando un formidable llavero, e 
empleado p r e c e d e r á al v i s i t a n t e J _ 
A b r i r á una verja, b a j a r á una v ^ . ^ Y d X d É 0] nOínenaje til 
pa. Otra verja. Pe ldaños . Una tran-
M i y n G i f í 
i B t t s i wm 
Suma anterior i40.0(J 
CANTIDADES RECIBIDAS EN E L l 
ESTABLECIMIENTO "GOYA" 
cío había de contar con siete pisos Una escal . Al fin una puer eci  DuefiaS RiSÍOrV 
y un át ico. E l visitante al entrai l ia de madera con ricas incrusta- * ' 
admirar ía una soberbia escalinata clones y en el frontis este le t re r t 
que le conduc i r í a al piso infer ior influido por la actualidad. 
Allí una saa linmensa. E l visitante A Q U I SE GUARDA E L T R I G E M I -
puede curiosear en ella todo el t iem NO DE L A INDUSTRIA ESPAÑOLA 
po que quiera. Nada: no ve. 'á r ada : Dentro sobre un bloque de m á r -
no h a b r á nada. Una enorme sala mol una caja ni ancha n i m u y alta 
vacía. El hombre p e n s a r á acaso co- n i muy larga. Y d i r á el conserje: 
mo suele suceder en .trances pare- —He a q u í lo que impulsa y sos-
C1̂ 0S: tiene a las industrias nacionales 
—¡Qué hermoso loca! para u n : mejor a ú n que las m á q u i n a ? y el 
i^Me! j a fán de s u p e r a c i ó n y el estimule 
Y subirá acto continuo al piso se- de la competencia do otros pa í se s 
fnuráo. j Y el visitante a b r i r á con inane 1 
Piso segundo. Otra amplís ima, sa t r é m u l a aquella caja. 
Sin un solo objeto y tan l i m p i a ' Y dentro h a b r á un ejemplar de 
Teniente coronel m é d i c o 
don Rafael Chicoy 5.0C 
Teniente de Cabal ler ía don 
Manuel Núñez 5.0C 
D^ Ignacid Saavedra Pa-
t i ñ o 5.00"; 
D. Evaris to Acosta ... S.OCj 
D. Jo sé Mar ía Rossell 5.0C. 
Nueva York.—En unas dechua-
cionos hechas a ios periodistas e l : 
jefe de la Pol icía americana encar-j 
gado de la ap l icac ión de la ley pro--
hibicionista en el Estado de A r k a n - ' 
sas ha dicho que ei 70 por eiente 
de las personas que se dedican al 
contrabando del alcohol son muje-
res. 
F I N DE UNA HUELGA 
Estrasburgo.—Los obreros e(el 
puerto en huelga desde hace tres 
meses han reanudado hoy el t ra-
bajo si ncondiciones. 
MUERTE D E UN CARDENAL 
Lisboa.—Esta m a ñ a n a a la edad 
de 87 años ha fallecido el cadena] 
Antonio Mondes Bel le patr iarca de 
Lisboa. 
Su muerte ha sido sentidísima-; 
CONGRESO ESPERANTISTA 
Suma y sigue 
como la inferior—el h i jo menor 
del visitante como ocurrs siempre 
ton los hijos menores en estos ca-
sos-gr i tará : " ¡ A h í " para probar 
lúe hay eco y cuando lo despierte 
'as demás personas i r á n gritando 
lesivamente: " l A h ! " E l v is i tan-
*e que es un hombre serio se rá el 
Mimo qu e g r i t e ; pero e x c l a m a r á : 
r 'Ohr y no « j A h ! " por pa recc rk 
m ^ dteno. .Cuando el eco le haya 
M*P<mdido e m p l e a r á la a s c e n s i ó r 
81 Piso tercero. 
Piso tercero. Dos calas igualmeti 
^ vacía ,̂ Las paredes; el teche 
y el suelo. Ni un papel t i radot n i 
tote triste colil la. Todo l i m p i o y de-
sierto . 
Piso cuarto. Nada, 
^iso quinto. Nada . 
^iso .sexto. Cuatro calas. Soledad 
la "Gaceta" con lás tarifa-






\ Roma.—El V Congreso de Esne-
íf»5:0C rnnto ha sido abierto en " l a erar 
sala d^l Conservatorio de Música 
de Bndanest. 
A este Congreso a s i s t i r á n 120C 




EL METODO ASUERO 
se aplica en la consulta del rioctm 
pasa una puerta luego otra puer Ganzo calle del C h i n g u i l i numen; 
^ . d e s p u é s un corredor; tres puer- e pr imero (entrada de t r á s de la 
más. . . Y nada; no hay fiada. Camise r í a Moderna do 5 a 7 
Colonia.—-La seceién de Colonia 
del part ido social d e m ó c r a t a Ifa o t l 
ganizado una manifestaciem ínter»-
nacional contra la guerra. 
U n senador belga hizo uso de \ts 
palabra, D i j o a proposito de la 0on-j 
ferehoia de la Haya qüo dudabiMtel 
que las personalidades -.ülí reunidas} 
f u é í a h las liquidadoras de M güe-
ilrá. 
É l orador espera que según ta vo-
luntad de los socialisUs belfas e" 
Rhin e s t a r á bien pronto sin solda-
elofi. 
T e r m i n ó su discurso íiacieneío Un 
l lamnmiento a la jus t i c ia para la ; 
^desapariejión del m i l i t a r i smo , i, 
KN FRANCIA 
Ortega y 6asset, 
expulsado del te-
rritorio francés 
Bordoaux.—Dicen de tíondayft, 
que siguiendo instrucciones é m a ^ 
nadas del Minis ter io del In te iHorj 
el ex diputado español s e ñ o r Ói ' - | 
tega y Gasset ha sido expulsado; 
ayer tarde del t e r r i to r io f rancés \ 
Ha salido el s eñor Gasset de HCt) 




Una de las cirounstimcias que 
| ü á s poderoáu/ . i ímte han in í lu ido 
en el grandioso éx i to de la Expo-
sic ión Internacional de Barcelona 
es sin duda alguna la valiosa y 
nu t r ida co laborac ión de la m a y o r í a 
de los pa í ses europeos. 
Junto a las aportaciones in tere-
s a n t í s i m a s de las industrias espa-
ñolas , s i m u l t á n e a m e n ' x al atrac-
t ivo pintoresco y al amb;enle - i i -
evocación.vhistórica del marav i l lóse 
"Pueblo E s p a ñ o l " al mismo tiempe 
que los inapreciabKis tesoros ar-: 
t í s t icos que encierra e' Palacio Na- ' 
cional l laman la a t enc ión de lo? v i - j 
sitantes los suntuosos y originales ' 
pabellones de diversas naciones ex-
tranjeras que han querido mo—! 
tramos en esta br i l lante e x h i b i c i ó r 
internacional, pr imera fiesta de h v 
bajo y de paz que se ce leb ra rá 
en el mundo después de la g rau ' 
guerra, no solo su ílorecffmto des-i 
arrollo económico, sino t a m b i é n s r 
estado progresivo de cultura, sos 
artes p l á s t i ca s y decorativas y su? 
m á s genuinas y t íp icas tradiciones 
a r q u i t e c t ó n i c a s . \ 
Entre la concui'renci.i extranje-i 
ra destaca e s p e c t ó r n e n t e la pa r - j 
t i c ipac ión n o t a b i l í s i m a de Alema- : 
n í a que ha. construido er. los es-j 
p léndidos jardines del Parque de 
Montjuich y en las inmediacionesv' 
del Palacio Reina Vic tor ia Eugeniej 
un pabe l lón soberbio, todo d( 
m á r m o l de Grecia y con los cr i s - , 
tales i luminados interiormente, le 
que produce un efecto sorprenden-
temente fan tás t i co . La arquitectura 
sobria y de l íneas severas responde' 
a las corrientes moderna ' Je s im-
pl icidad y sentido p r ác t i co de la 
cons t rucc ión . 
E l Pabe l lón de A l e c m m i se re-
serva solo para las recepciones j 
actos oficiales y fué solemnemente' 
inaugurado por S. M el Rey al que] 
a c o m p a ñ a b a su augus;a esposa y loí 
infantes don Jaime, doña Beatriz 
y doña Cristina. 
Los expositores a^manes exhi-
ben sus productos qu ímico? y far-
m a c é u t i c o s en el palacio de indus 
t r ias q u í m i c a s ; diferentes m á q u i -
nas en la Sección de mecán ica , e r 
el Palacio de Comunicaciones, tode.! 
lo que se refiere a medios de lo-
comoción y transporte; en el Pa- | 
bel lón de suminis t ro de E n e r g í a 
e léc t r ica de Alemania, numerosor 
dioramas y ampliac-ione-j fo tográ - , 
ficas de la d i s t r i buc ión de rede? 
e léc t r icas nacionales y por Ultime 
pn el Palacio del A r t e Tex t i l I05 
"stands" de seder ías , estampado? 
v tejidos diversos. 
Esta breve e n u m e r a c i ó n puede 
dar idea de la bri l lantes e imopr-
tancia que reviste la c o l a b o r a c i ó n 
alemana que con tanto entusiasme' 
y cordialidad ha sido acogida er 
•Espafla desde las augustas perso-
de sus Reyes hasta ol ú l t i m e 
ciudadano de este pueblo hospi tr 
l a t i ó y cortés. 
CONGRESO MASONICO I B E R O -
AMERICANO 
\m\i\mm 
Par í s .—El Congrreso Masónico 
Ibero-Americano organizado por h 
Gran Logia E s p a ñ o l a t ' m d r á lugar 
en Barcelona del 5 al 8 de septiem-
bre. 
Esta r e u n i ó n co inc id i r á con la» 
Exposiciones de Sesilla y í3arcelona 
y numerosas Logias masón icas han 
decidido hacerse representar. 




Roma—Cuatro fáb r i cas de esta 
capital han suministrado al Minis-
terio del A i r e varios hidroaviones 
para par t ic ipar en las prubeas pa-
ra la copa Scbneider, 
Se, guarda la m á s impenetrable 
reserva sobre estos aparatos; pero 
se sabe que se t ra ta de monoplanos 
que pueden realizar de 300 a 360 
mil las por hora. 
Estaiua decapi-
tada 
P a r í s . — D u r a n t e la noche ú l t i m a 
tua de m á r m o l que representaba el 
unos salvajes m t u i l a i o u la esta-
11 Adolescente" del cé lebre escultor 
-Beaugeult situada en ol j a r d í n p ú -
blico. 
L a estatua ha sido decapitada 
y destrozndo un brazo. 
Esta estatua hecha en un estilo 
l ibre hab í a originado el pasado añe 
vivas protestas en nombro de b 
mora l . 
La ouestión 
del pescado 
Para evi tar que la población ca-
rezca de pescado la Junta de- Ser-
vicios Locales ha dispuesto que er 
lo sucesivo las subastas del pes-
cado se celebren en el muelle. 
De esta forma e s t a r á bajo la v i -
gilancia de la Junta toda transac-
ción que se pretendiera hacer y 
hasta que se considere qua le po-
b lac ión ha quedado bien abapteci-
da de toda clase de pescado no se 
a u t o r i z a r á subasta alguna para que 
sea exportado el pescad i a oi rás 
poblaciones. 
Digna de elogio es e^ta medida 
de nuestra p r imera autoridad civil 
que v e n d r á o ovifar el que los 
acaparadores de pescado dejaran a 
la ^ob l ac ión con lo que no los r o n -
vin iera exportar. 
:ampeon 
daya en a u t o m ó v i l habiendo d e d á -
rado que va a pasar por P a r í s para 
fijar su residencia en Bélgica. 
mun 
Nueva York—Ha sido fh'mado hPy 
c o n t r a t ó para él proxí r im mAt&h de 
boxeo tíbü ée c e l e b r a r á entre los 
p ú g i l e s Logharam y Sharkcy . 1 
E l encuentro que ha despertadÍ. 
enorme i n t e r é s se c e l e b r a r á el 28 
del p r ó x i m o mes de septiembre. 
LA 
Libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales IT 
/>« ü mi a ESPECIALIDAD EN TRA 
" l l 0 l \ " BAJ0S ART!STICCS Y 'J t f I V U I n JU I D V S X * DE GRAN L U J O 
SB WM TOMCUSB DE TBiBIJOS EN HBBRBO Y imirim mUMlk m PMMl (OMPETETO 
DIARIO MARROQUI 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 
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Son las mejores de! mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le* 
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F. ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por ei Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con ei número 11 829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sanare y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, * Farmacia Española».—Larache. 
Anúnciese en D l A R t O MARROQU 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARAGHE 
Antonio Balagiier 
CASA FUNDABA EN 1915 
Depósito ds materiales de construc cción. F á b r i c a de baldosas hidrául 
âs. Maderas de todas clases. H i e r m Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Ar t ícu lo£de Bazar. B a t e r í a de cocina. Cerá-
mica. Cristalería. Metales. V E N T . EXCLUSIVA D E L T A N AGREDI 1 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
6ran Hotel Restaurant 6spaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a Ta moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
COMPAGM1E A L G E R 1 NNE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 106.000.000 de í r a n c o s completamente desembol 
dos 
Reservas: 8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 , Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES B E 8AN0A» D E BOLSA Y D » 
CANIBlQ 
Cuentas de depósi tos , a vteía y fijas 
Depósito a yencimíonUí 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.— P r é s t a m o s sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t íMos .Depós i to de titule 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédi to sobre todos los paist 
Agencias en FRAMOSA 
en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de T Ü M E Z y de MARRUECOS 
AGENCIA E N L A R A C H E 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES tEH E L m m D O E N T E R O 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle CKínjifuit1, frente a Correos 
emofó atio eatre Aicaxar, taracee Arcií* 
tuány Ceuta 
i n « « * Te. 
/ Horai de salida X«r»«de precIlt 





NOTA.— Leí coches de 
las 13 y 16 horas solé Ue-








7,13 y 30 y 16 
De Larache a 
SSEáSSS" i l lhMII | l**W<WW*W*'! 'WW 
1 s a s t r e 
Se confeccionan trajes y uniformes civiles y militares 
Calle Chinguiti, junto a la «Qamkeria Moderna» 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
^.venida Reina Victoria."(Vil la 
María Teresa) 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Naciocal de Madrid y de 
Vüot t l Díeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
X^jEarfcval j F i o d r í -
P R O F E S O R A EN PARTOS 
Ex alumna del Hospital Mor? 
de ! Áüz 
Avisos: Calle '̂e'a t-le ia 
Golchonsra Espino 
Se participa a la c l ieníoía que se 
ha trasladado dicho estableciinier 
ib ffínt* «I fiírñfn de las Hespé-

















De Larache a Áícásar 









Directo y sin pa 
sar per Tánger. 
^SO y ll'SO m. 
S^-SO,!! , 13,15. 




H'SO, 10,12 UVQ 
Dtrect» y sio pa-




























Esta Empresa tiene establecido un gran ser^^clo de 8utonic>vtíe> rá 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / . eciraa, Cádiz y vicev r 
sa, y Algeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / ^ ¿ciras 7 Málaga, en co < 




C m ü é r t e a cam 
El mosquito, procedente de lugares 
insanos y cargado de fiebres peligrosas, 
invade el hogar del hombre. Solo es 
necesario vaporizar Flit durante algunos 
momentos para matar las moscas y mos-
quitos portadores de enfermedades. El Flit 
penetra en los intersticios donde las 
polillas, chinches y hormigas se escon-
den y reproducen. Destruye sus huevos. 
Mata los insectos, pero es inofensivo 
a las personas. No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón amarillo 
y franja negra. 
Todo producto que se venda a 
granel no es Fl i t . 
Exija ios envases precintados. 
Por mayor : ' 
B U S Q U E T S Hnos. y C " . s , - • T' 
Cortes, 587. — Barcelona —-7" 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Gijón, Vigo, Palma y Ceuta. 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día i Julio i $ 
iki a i m pJ 0 o m 
C E U T A A T E T U A N 
> UTA ÍPUFRTO) j ^ ' 
C E U T A s! 












T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N S. 
C E Ü t A 
-TA í P U E R T O » ' ? 






M. 33 ¡Mi. 35 
16,38 I 19,20 
8.08 . 20,50 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzao en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los tren -s M. 34 y M. 36 cruzan cu 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
V I S I T E E L R E C R E O D E L A I 
PLAYA 
* -Y G> M Wft 
Di: VENTA UN G O Y A 
NO D E J E US T E D D E V I S I T A R E l 
R E C R E O D E i*A P L A Y A Anuncíese en "Diario Marroquí 
D I A f U O SURRÓaCI 
Teatro España NOTíCíERO D E LARACHE 
Ayer pasó unas horas ea Lurachc Regresó de Gasablauac nuestro 
nuestro estimado amigo el cono- estimado director gerente don An-
| cido comerciante don Rafael F i - gel Ga rc í a de Castro, 
mat. 
Hoy »e estrena la astupendd pro-
duceión "Rosa M a r í a " de la Metro 
Ooldvin Mayer, en la que Joan Gra 
ford, la be l l í s ima estrelH ameries 
na hace una verdadera c reac ión 
en su difíci l papel. 
Un hombre a quien se le impu ta ! 
un crimen que no ha cometido, v i -
ve oculto en una m o n t a ñ a prote-
gido por el amor de una l inda joven 
Hose Marie qeu por salvarlo llega' En la mafiana de aytír hiz0 Bn 
incluso al sacri í ic io de su fel icidad p re sen t ac ió noflcial a nUestra3 p r i -
Este es en s ín tes i s el argumento dü ineras autoridades el nuevo c.omac que deseamos un total restableci-
«Rosa M a r í a " f i lm d i r ig ido admira- dante de Marina d0Q ^ y j áUi ,e . miento . 
blemente por Luc í an Hubbard. | ne9 y BáTCen^ 
Hoy todos al Teatro E s p a ñ a . 
Batallón de í/ngerníeros 
de Meliiía 
E l n ú m e r o 60 ha sido ¿l premiade 
ayer en el sorteo de la Cruz Roja. 
Se abre un concurso por el p i e - ; 
, s en té para adqui r i r las prendas \ i 
: efectos que después se relacionan 1 
j Los fabricantes e industriales qnc-j 
Muy mejorada de la operac ión lo deseen pueden presentar sus 
que le ha sido practicada en la ofertas en pliego cerrado en la Ofi-
Cruz Roja por el notable cirujanc c iña de Mayoría de] Cuartel do1 
doctor Grau sa ld rá hoy del citade zoco hasta el día 20 de agosto r 
Establecimiento la profesora er las doce horas con arreglo a IAS 
partos doña Soledad Garc ía a h» siguiente; bases : 
Tánger Playa 
GOLF-TENNIS-GASÍNOS 
Es t ac ión Veraniega 
Ultima Hora 
En Ju l io . Temperatura m á x i m a ?S 
m í n i m a 17. 
EJL PAJARO A M A R I L L O A US< 
BOA 
ASOCIACION HISPANO HEBREA 
Convocatoria 
Por la presente se convoca a j u n -
ta general extraordinaria que ten-
drá lugar el día 18 dal corriente! 
en el local social a las 18,30 horat 
para tratar de la s i tuac ión econó-
mica de la Sociedad y nombramien-
to de cargos vacantes en la direc-
tiva 
Se ruega la asistencia de todor 
los señores socios por tratarse d í . 
asunto de v i t a l í s imo in t e r é s pare 
la Sociedad—Larache 6 de agoste 
^ i 9 i g _ E l secretario. FRANCIS-
CO DE PABLO NAVARRETE—V J? 
El presidente LUIS CASAL 
Ayer salió para Ceuta el dis t in-
guido ingeniero don A r t u r o Lacla iu 
t ra después de girar una visi ta de 
inspección a las obras que se rea-
lizan para la t r a í d a de aguas a L a -
rache. 
Para ser operada por el notable 
E l d ía 4 a las 6 de la tarde en la 
carretera de Nador y frente al Ma-
tadero m é mordido por un porre 
raza lobo el n iño del subotlcial don 
Santiago Navarro del ba ta l lón Ca-
zadores de Figueras 6, el perro de. 
referencia lo conduc ía un asistente 
y le a c o m p a ñ a b a n tres soldados los 
que desaparecieron con el perro 
P R I M E R A — E x p r e s a r á n el tiernpc 
m á x i m o que i n v e r t i r á en hacer Pens ión completa sin viho 75 fran-
la entrega total . 1 eos por día. Por semana 70 fran-
SEGUNDA.—Las prendas y efec-| C03 Por día . Jardines Ascensor. Ga 
tos han de ser de p roducc ión nack j raoe- L l t i m o confort. 
^ T Í P L A T [ , . LIOTEL CONTINENTAL 
TERCERA.—Las facturas del i m -
porte de la adqu i s i c ión es taráD Pens ión completa :<0 a 65 francot 
Comunican de Madrid que los tvi-
Palantes del av ión " P á j a r o AmarjU 
l i o " A c o l a n t L e í e v r e y L o t i e s t á n 
excelente, sa lubr idad per-j siondo ^ e t p de grandes agasajo? 
en los centros aviatorios. 
Con este mot ivo han aplazado hastft 
m a ñ a n a su salida para Lisboa 1c 
que t a m b i é n les d a r á t i nnpo para 
descansar pues se encuontran f a t i -
gados. 
j A l medio d ía estuvieron en la . íe -
| fatura de A e r o n á u t i c a cumpl imen-
j* tando al teniente coronel La Llave 
el que les fe l ic i tó por su feliz vue-
lo t r a s a t l á n t i c o . 
Esta noche s e r á n obsequiador 
fecta. 
Noches frescas sin humedad. 
Tren do noche diario de Fez a Ca 
sablanca. 
V I L L A D E FRANCE H O T E L 
s u í e t a s al descuento del 1.30 por Por d ía . Arreglo por permanencia c i u b ^ ^ 611 0] A0rC 
ciento y t imbre correspondiente. ; prolongada. 
cirujano doctor Grau ha ingresade una vez mordido el n iño, por cu-
en el Hospital de la Cruz lío¡a la yo mot ivo no ha udo posible tomar 
baila soñor i t a Fina; Rodr íguez . 
U n feliz éxi to en la o p e n c i ó n ¡dt 
seamos al doctor Grau y un ráp ide 
restablecimiento a la citada joven 
las señas del perro para 
vac ión . 
su obser 
E n la noche de ayer / a la entra-
da de la Avenida Reina Vic lo r i i -
el individuo José María Garc ía V i 
l iarte que ven ía en una camioneti 
conducida por Lu i s Mar t in Ub:era 
parece ser que se a r r o j ó al suele 
parase. 
sin dar tiempo al chaufer a que se 
En la caida sufr ió una herida 
y varias lesiones de las que fué cu-
no de la grandiosa producción] rafi0 en 0i Dispensario por el prnc-
ticante don Rafael Morales pasande. 
después al Hospital C iv i l . 
E l padre del n i ñ o nos Suplica 
que v e r í a con mucho deseo el hv\-
mani ta r io ofrecimiento de cuantof 
señores jefes y oficiales que tengan 
perros de esa raza interroguen a 
sus asistentes p a n que digan la rumnl imien to quedando a beneficie 
CTTARTA.—Los precios se enten-j GRAN HOTEL V A L E N T I N A 
d e r á n puestos en el Almacén de es-
to Ba ta l lón libres de todo gasto De Pr imef orden- S i tuac ión idea] 
siendo la rnfnis ión v devolución1 cn el 8Tan BuIevar. P e n s i ó n cem 
de modelos de cuenta de-, los con-! pleta desde 50 frailC0S PDr día- R ^ 
cursantes y la ad jud icac ión no será tauran^ 
firme hasta tanto sea aprobada por. HOTEL MAJESTIC 
la Superioridad el acta correspon-
Pens ión completa pa r t i r de 6: 
francos. Vista e s p l é n d i d i sobre e 
ja del Ba ta l lón el 10 por 100 de la! mñv ' 
la cons t rucc ión que le haya s idú BRISTOL HOTEL 
adjudicada como fianza para sb! ^oco Chico. P e n s i ó n completa a 
diente . 
QUINTA. -Depos i t a r án en la Ca-
i 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre 
<kosa-María>. 
CINEMA X— Salón de ve-
rano. 
Proyección de la grandiosa 
película «El hombre de la ms-
dia DOche>, por Helia Moja. 
verdad del hecho a fin de evitar 
que al n i ñ o cn plazo urgente le seo 
"Dlicado el t ratamiento a n t i r r á b i c o 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA 
bajos de oficina o cargo análog< 
con conocimientos de f rancés y dí 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en est? 
A d m i n i s t r a c i ó n de 4 a 7 de la tarde 
Sembaron & Hazan 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
Para esclarecer como o c u r r i ó e1 
occidente intovinioron el agente df 
la Po l ic ía señor Buenclía y el sar-
gento de serenos Sr. Vera. 
De Ceuta llegó ayer el apodera-
do general de la casa naviera Cam-
pos P e ñ a don José Sánchez M u -
ñoz. 
Del campo llegó a la plaza el dif 
t inguido c a p i t á n de la Mehal-la Ja 
lifiana señor Navarrete. 
del fondo de material en caso de 
no cumpl i r algunas de las con-' 
diciones del contrato. 
SEXTA.—Los precios ofrecidos Pens ión completa i 
en el momento del concurso e e r á r i ^ía. Todo confort, 
firmes hasta la total entrega del; MACLEAN'S HOTEL 
pedido. 
pa r t i r de 50 francos. 
HOTEL RESTAURANT FUENTES 
Zoco Chico. Centro del pueblo 
0 francos poi 
Zoco Grande. Vujta esplendida 
SEPTIMA.—Para tomar parte ení r ^ e ^ t r v , ^ , ™ n • \ 
. 1 ' C o n í o r t modeno . Gocma í r a n c e s a 
este concurso se necesitara estar; p e n s i ó n completa de 30 a 40 f ra r i . 
dentro de las condiciones que se-} cog p0r dl'a 
ñ a l a la R. O. C de 11 de agosto dc¡ HOTEL BECERRA 
1924 (D O n ú m 174) siendo el im- ' 
E L MINISTRO D E JUSTICIA. A 
MONDARIZ 
Ha regresado a Madrid esta ma-
ñ a ñ a el min i s t ro dt? Justicia y Cul* 
to don (ialo Ponte. 
A las nueve de la noctuí ha salide 
©1 minis t ro para Mondar.z donde 
se u n i r á al general Pr imo de R i -
vera para trasladarse al pueblo por 
tugues Viana Do Castelho donde se 
e n t r e v i s t a r á n con el Presidente de 
la R e p ú b l i c a portuguesa general 
Carmena. 
Terminada la entrevista con «3 
Presidente de la Repúbl ica p o r t u -
guesa el m a r q u é s de Este! la y el 
mini s t ro de Justicia r e g r e s a r á n a 
Mondariz. 
LOS PROXIMOS CONSEJOS D E 
MINISTROS 
E l general P r imo da Rivera ha 
confirmado que a b a n d o n a r á Monda 
r iz el p r ó x i m o dia 16 desde donde 
s a l d r á para Oviedo, 
j E n psta pob lac ión se c e l e b r a r á un 
| Consejo de ministros , 
j E l día 19 v i s i t a r á el Presidente la 
Calle del comercio. P e n s i ó n com-
porte de este anuncio a prorratee i pieta sin vino. Pesetas 9 por día 
Se recuerda a los enfermos que entre los <Iue resulten favorecidos | T 0 U R I N G H 0 T E L 
son tratados por el procedimientc O C T A V A . - L a muestra de tela de¡ ^ 
Asnero por el doctor Ganzo que er Ios trajes mono se rá de un trozc ' Habitaciones. Precios moderados *e J ; 1 
lo sucesivo hayan do acudir per ve? de 2 metros de longi tud por todc Centro moderno. Vista. Confort. 
a la consulta de pobres el fincho de ^ pieza y sus caracte- para todas las 1;11rormacioues di 
r í s t i ca s las epie señala la R.O.C. d í 
p r imera 
que para ser admitidos cn ella han 
de presentar el correspondiente 
certificado de pobreza. 
Los que es tán actualmente en tra 
tamiento no p r e c i s a r á n dicho re-
quisi to y se les s e g u i r á curande 
hasta que sean dados de alta. 
Gramafonos D E C C A 
de Cortos los mode-





Para dar a conocer los tabejos de esta Cesa, hará 
Absolutamente gratis 
U n a ampliación en tamaño 40 por 50 centí-
metros a todo el quereraita este cupón y una 
— fotogrjfís, entes dĉ  día 15 de! actual. — 
CASI S.̂ CHEZ.-Avda. Reina Victo i?, 3, Madrid 
¡ siempre 
primero 
lOH, E L CALOR! 
tJstfed en la época estival, busca 
ífómo refugio contra el calor. IOÍ-
fugares sombr íos , las callejuelas j 
los parajes estrechoa, •i.'1 caer er 
W cuenta do que el s i t io m á s do 
licioso y m á s fresco es el REGRfiO 
*>« I f PLAYA. .. 
PRECIOS DE \ m ARTICULO? 
Pcsef.at 
Huevos fritos con patatar i OC 
Bistek con tomates o p u t a t u TOC 
í^ngi ia con tomate 
Pescado fri to ( ración) 
Jamón Serrano (ración; 





le reúnen cn le 
(nueve Kfrttvta) 
t 
13 de jun io ú l t i m o (D.O. n á m . 130) 
i 




100 fajas moradas 
200 camisas 
200 calzoncillos moros 
200 guerreras 
200 pantalones moros 
200 pares vendas polaina 
100 gorros chichias 




600 l ú a s 
500 esportillos de pienso 
500 cadenas de ronzal 
20 m á q u i n a s de esquilar 
10 tijeras do esquilar 
25 cribas para cebada. , 
350 cabezadas de cuadra 
350 morrales de pienso 
500 mantas de mulo. 
350 cinchuelos 
350 collares de cuero 
PRENDAS Y VESTUARIO D E T R A . 
B.AÍO 
200 trajes monoi:'. 
Me4il1n 29 de j u l i o do 1029 
E l Comandante Stavd1 
V . B. 
El Teniente C o r o n é l e r , Jefe 
ijTlW l ili i II lll I»iMllMttWWWMBMj 
r í j anse al COMITE CO^SLLTIVC 
D E L TURISMO. DAR N I A B A . -
TANGER. 
N TI Vi DA ̂  CARBASCO V1RETT1 
Profesora en Partos 
i 
Ex alumna del Hospital CHmco! 
y Casa dé Maternología de Bar ' 
celona 
Avisos y Consulta 
todos los minis t ros r e g r e s a r á n a 
las poblaciones donde se encuentran 
veraneando. 
Unos d ías después vo lve rá a r e -
unirse el Gobierno ea Santandei 
donde se c e l e b r a r á u n nuevo Con-
sejo de minis t ros que s e r á p res id i -
do por el Rfiy. 
E l jefe del Gobierno el d ía 31 
a s i s t i r á a la i n a u g u r a c i ó n del Ho$ 
p i t a l Valdcil las. 
TTN RADIO D E L CONDE ZEPEL1N 
Comunican de Nueva York que 
en el Departamento de Marina se 
ha recibido u n radio d-íl conde Ze-
Calle de Barcelona: Callejón ' pe l in amincianclo que a las seis y 
de la Fábrica de aserrar madera. 
TRUECOS 
L a s Patentes 
A V I S O 
E l d ía 15 del corriente termina 
el plazo voluntar io para proveerse 
de la patente del año de J929. 
Toda persona incluida en Cense 
que en la indicada feclia no hayo 
cumplido con ta l requisito tendeó 
que satisfacer el recargo del dic; 
por ciento que el Reglamento de-
termina. 
Aviso importante 
Se a lqui lan au¿omóviles de j m 
lujo y confort, ooimIptanieT.te 
vos para v ia jen bant ixm. et"^ 
sjone-B. etc., a jitfentt» v?-ñw\*\<s 
Garage España . ^Áf> 'JttJTíífuí' 
Larasíbe. 
t re inta (hora americana) se encon-
traba a m i l veint ic inco millas a l 
Este de Nueva York continuande 
el vuelo con toda normalidad. 
E L . ESTADO D E POINCARE 
Dicen de P a r í s que el señor Poin 
c a r é ha sido autorizado por loft 
méd icos para que pueda levantarse 
del lecho durante algunos ratos en 
v is ta de la m e j o r í a que ha expe-
rimentado en estos ú l t i m o s d í a s . 
CIERRlf. D E BOLSA 
Francos 
l ibras 3310 
Anunci8r?.e en 
1 Diario Marroqm" 
C o m p a ñ í a Trasmetíiterrénc-e 
Labores que se r e c o m i o n d f i í ) 
Cigarros de LA HABANA d '^fd 
p t a s . 0,75 en adeUinle. GigKrn= 
fiUpmos a 0,20 y 0,30 y ,4MA , 
N l i A E X T R A " a 0,40. P u - u ú ; / | 
ras "SUPERíOnM UEXTBA ' 




" FLOR DE UN DIAW G i ^ r r ^ 76 24 
|13 y 23 '4.y 28? .16 . : Í I 3 v I ? ! 4 v IKI 5 * - \ * 
V \ v25 l ? y 26.14 r . ^ w ^ í ^ S C f ^ r v S l 
9 9 v 23 
protege a los niños contra ei raquitismo 
y los desarrolla fuertes, sanos y robustos 
6;3 i  YA v 
Ch.hib.61i 
líos de picadura extra W^MN»vlc.¡ 7 v 2 ! ¡ 8y;:>2 9y23-Tly25[l2* 7 ( í 1 1 V 2 7 Ü 4 y ^ M5v 9 
GANTES. Oigerrü.los ING!>- | D;cie. \ 5 v l 9 i 6 y 20 7 y 21 9 y 23 [ fe j ?4 1 » \ 26 i3 y 27 
SES Y EGIPCIOS. ísnTA Tr , , r ^ i 4̂ -
i deVtíor i os i uf \\ » T^'' ' 'e* y I te^í^K»" 
¡VEASE LA TARIFA KSN t O ' ¡ o f R , ^ ^ . 1 « r t ^ h t des 1 s puertos de En'fñe 8 
| c !sUs C a ^ H t i JS y Hól-^res. 
W ^ ^ ^ Agencia «n I aracbe; F¿A>:ClSCÓ L̂0PlS' 
DIARIO MARROQUI 
O L 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
postales, después de pasada ui.a 
oportunidad en que pudo darle 
fácil s aüds . 
Por otra parte, tratándose de 
una mercancía que viene suel-
ta en lá bodega del barco y so-
bre la qitfí se acumulan poste-
ba 
El servido de trans-
porte de los paque-
tes postales 
Seguramente que uno de los 
principales factores que más han 
contribuido a estrechar las rela-
ciones comerciales entre España 
y Marruecos, ha sido sin duda al-
guna el éstablecimiento de los 
paquetes postales. 
Este excelente servicio creado 
en nuestra nación solamente para 
Marruecos e Islas Baleares, fué 
una acertada determinación de 
nuestros gobernantes, para inte«-
síficar las relaciones comerciales 
entre los países protector y pro-
tegido. 
Por este procedimiento, que 
tan notables ventajas puede re-
portar al Comercio y público en 
general, el Comercio de Marrue-
cos ha encontrado un fácil medio 
de hacerse con facilidad de múl-
tiples mercancías, sin que para 
ello tenga que realizar grandes 
sacrificios. 
El paquete postal tiene la do-
ble ventaja que facilita la peque-
ña expedición y que puede reti-
rarse contra reembolso. Pero pa-
ra que su utilidad sea lo már ven-
tajosa posible, tenemos que pedir 
q u é sea de nuevo implantado el 
primitivo procedimiento de expe-
dición. 
Recordamos que al princioio 
de establecerse este importante 
servicio, los paquetes postales 
llegaban diariamente a estas pla-
zas con el corrso general que 
viene vía Tánger. 
Desde que hace varios años se 
d i ó la orden para que los paque-
tes postales con destino a Lara-
che y Alcázar, vinieran en el «Isla 
de Menorca>, la finalidad de este 
excelente servicio no dan los re-
sultados beneficiosos que al prin-
cipio proporcionaban. 
El Isla de Menorca*, que co-
mo todos sabemos, sólo hace ser- | ̂  los organismos mercantiles 
vicio entre Cádiz y Larache, en U e Alcázar y Larácbe se hicie 
determinados días de! mes. Jas ra algo en su favor, 
mis de las veces, a causa del fati-1 No creemos descabezado ei 
dico fantasma de la barra de La-! decir que siendo Larache co-
rache, suspende alguno de losjmo Alcázar las que resultan 
viajes que tiene anunciado. perjudicadas ocn el actual sis-
Machas veces, y Tnuvpar l i cu -Nema de trasporte de los paque 
larmente en elinvierno', ailieger > s postales, sean la Qámara 
alatada de Larache, tiene que Comercie de la ciudad delj 
regresar a Cádiz, sin podei efec-|L"CU3 y el Qrculo Mercantil | 
tuarlas operaciones de carga y ! ̂  esta píaxa los que comple-j 
descarga. tamente unidos soliciten sub-
Como natura! consecuencia da sanar esta tíeficiencai. 
todo esto. Ies paquetes postales j Seguros esta ros que núes-
que trae a su bordo el «isla de | tras dianas autoridades resol-
Menoica», sufren retraso en su ' verí^o t'sa cr^bkmente este ín-
Match de boxê o , 
Los profesionales de boxeo 
Antonio López y el musulmán 
Abeozu), celebrarán un impor-
tante iratch de boxeo, manara 
domingo a las cuatro de la tar-
de en el Altorso X I I I . 
Como yjai es s bido, Antonio 
López aspira i 1 campeonato de 
España y Aberzul está consi-
derado como campeón del Ma-
rruecos español. 
En Rste match tomarán par-
te otros ¡jfá iunade s a este Je-
p*oHc, pudiéndose decir que 
chiste verdadero entUM'asmo e 
inu ré^ nsna Dresem i. r ios 
riores expediciones si no 
podido desemb r r en (a an-
terior, suoide que. sin que na-
die pueda evitarlo, son muchos 
los paquéteis postales que vie-
nen estropeados y perjudica-
da la m-ircancia que contie-
nen. 
Como todo esto supone un 
quebranto para el comercio y 
una pérdida de tiempo en b | mu es par  presentí ,  
pronta re epcíón de su mer-? cembajes de mañana, 
caricia, es por lo que pedimos | ^e pone en conocimi* nto de' 
que se establezca de nuevo *• í público que este m í tch de bo 
práctíco sistema de recepción , xeo q^e tendrá logar en nues-
que se utilizaba cuando fué tro teatro es Sol«mesne por la 
creado dicho organismo. | tarde, ya que por la noche se 
E«i aquella épo a los p-. que- - dará función de cine, 
tes postales Ucg: b»i> diaria ' 
mente oon el correo gener?*! 
hasta Algeciras y en la oficina 
de Correos ej-a^ metidos «rn 
unas banastas'de mimbre ce-
rradas con cami^ dos, y otros, 
que sus tlhnensionT s erf»n ma 
y ores, v e n b ü en uijas'saces de 
Correos,, hermóvic y mei te ce-
rradas y Ucradas. 
Bien sea por e! procedimien-
to que se udlizaba para el tras 
porte o bie$> porque se recibía 
diariamente, esta mercancía 
no sufría cteterioro ni q[iie-
branto. 
Tanto por lo uno como por ic 
otro es preferible en tocio me-
mento vengan los píjqueíes 
postales día^iamcate, porque 
coa ello so realiza la verdade 
ra finalidad de un servic o y st 
benefteia ai comcrciq y a la 
población en general. 
Como quiera que este es u n 
asunto de verdadero y marca 
do interés para estas poblacio-




CONCURSO PARA L A ADJUDICA-
CION D E LAS OBRAS D E P A V I -
MENTACION D E L A CALLE D i 
S I D I RAIS. D E ESTA CIUDAD 
gUIVIR 
Como estaba anunciado, ayer 
viernas a las o c h o y medía d e la 
mañana, t uvo lujjar en la Ig 'asia 
de la M^ion C^tohce, un aclem-
t e fu í e ra í organizado p o r !a Aso-
ciación de Damas dí-l Koperillo 
d© Saa Antonio, p o r el eterno 
Por el presente se saca a coiicur- i descariso del gima del que en vi-
so la ad jud icac ión de las obras dt | da fué nuest ro entra ñable amigo 
p a v i m e n t a c i ó n de la calle de S U d o n José Pérez Ptannc. 
Rais de esta ciudad, con arreglo a i * - . 1 ; : > * ~ 
,.b. A e.^te e i i g i o s o acto acudieron 
proyecto y pliego do condicionen I . . ~e o as personas, no aslstien-
ALCAZARQUÍVÍR 
Giménez y Ros 
í a i j W mecánlras da carpintera 
y ebnnísterlü 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Laía > ixa-el-Jadra 
ALCAZAR QUIVIR 
(junto al teatro) 
condicionei 
p a r í i c u l a r e s que obran en la Se-
cretaria de esta Junta, donde po-
drán ser examinados todos los día? 
háb i les durante las horas do ofi-
cina . 
E l plazo para toma? parte en e 
concurso, f inal izará el l í a 10 de 
p r ó x i m o agosto a las 14 horas. 
Alcazarquivir 26 do j u l i o de 192S 
El C ó n s u l - V i c e p r e s i d e n t e 
L . MARISCAL 
DR. ORTEGA 
Especialista en Garganta, Nariz 
y Oido 
nu 
do mayor concurrencia por no 
h «berse enterado. 
Con dicho motivo reiteramos 
puesteo más sentido pés&me a la 
; fligida y desconsolada ff.imua 
dei finado amigo don José Pérez 
Pianno \ q e. p. d.) 
« «« 
Para asuntos- profesionales es-
tuvo en esta el ilustre abogado 
de L«r&che, nuestro buen amigo 
cioa Jua ^átrefaez Perrero 
Teatro Aifonso Xlli I 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 1 0 de Agosto de I979. I 
xtraordinario progi m 
La preciosa y monr-rt , r 
tal película 
E L EXPRESO 
D E L A N O C H E 
y ci quinto rpiscdk de la in. 
teresauts serie americana 
L A S A V t N T U k A S Dfc UN 
NAVEG NTE 
E l domingo: «Ei c:írrouse] 
de la muerte». 
Después de permanecer en es 
t. unos días fíl lado de su- queri 
Consulta diaris: de cuatro a siete ¿ s p dres, marchó a Ar^.ih el jo-
ven ir tés píete de ías Intervencio-
n s Militares, don Fernando Ro 
Plaz^ del Teetro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
- drí u z. 
jfSBSyeunwi 
Ferrocarril de Lemche a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I I L E T R S D E S D E L A E S T A C I O N 
l A R A C H E - A L C 'ZAR 
ciase 
vae 
0*20 0 30 
0*50 0*75 
1450 2*25 
2 90 4 45 
\'nb\0l¿5 jO'10 
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Loache 24 de Julio de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
M ñ, oa celebra junta gene-
ral eJ Casino de Ciabes de Se-
guoaa Categoría de esta plaza 
Eijaírves en la noche cele-
bró sesión la dtrectivá del Cír 
cuío Mercctntil. 
• * * 
Para asuntos de negocio." 
marcha mañana a Ceuta eí 
a r ídi tado comcrci&nte de es-
t i plaza nuestro buen ^mígo 
don Fed^ricc Pulido, de la ra-
z6oi social Fundo Hermanos. 
r misión Ges'o^a de 
Hospital Milite 1 de Al-
ce zar qirmr 
A N U N C I O 
E l d ía 16 del actual y hora de ias 
11 c e l e b r a r á concurso exf.raordina-
r io esta Comis ión para adquirir 
v í v e r e s y a r t í c u l o s con destino & 
Hospital Mi l i t a r de esta plaza er 
las cantidades y de la procedencie 
que se consiga en los anunojos 
• fijados en los sitios de costunibre 
Las condiciones para el concurse 
se expresan en los anuncios fijador 
a las cuales han de someterse los 
que resulten adjudicatarios. 
Alcazarquivi r 7 de agosto de 
1929. 
E l Coronel Presidente 
L U I S CASTELLQ 
Farmacia Centrál 
Zoco de Sidi Bu-H ímed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QU?Víl? 
guei 
gusto de sambar 
3\ i z a al culto pe-
llegada con notables perjuicios 
de las personas a quienes vieoea 
designadas. 
No es la primera vez que por 
esta lamentable circunstancia ha 
babido comerciantes que han re-
cibido mercancías por paquetes 
teresante asunto, ya que en el 
ánimo y mejor deseo de dichas 
autoridades está ellaborarcon 
su reconocido entusiasmo al 
mayor y más rápido desenvol-
vimiento económico de estas 
poblaciones. 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
z a r a u i vi r 
1 e i 
1 UVIÍUOS 
• yer en ê t 
riodist 1 beíg M. Bertil Hu t, 
que vuue recorriendo tod^s 
las pobltciooes de España y 
Marruecos en motocicleta. 
Ayer rni^mo continuo su vía-
je a la zona francesa y desier-
to del Sahara. I 
Hoy se proyecta en nuestro} 
teatro, a precios populares, la 1 
preciosa joya cineraatográficá! 
de gran éx'to «ES expreso de ! 
U noche» 
ibegado «leí Wmm tnHv 't 
y tía lo? TríDttíul'-v? SÍ U 
á tóaseos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escrirr 
Frente al } m r 
le camina-
tas para pasajeros 
D E J U A N LOPEZ 
A L C M A R Q U I V i R 
Hotel de primer orden, todo confort:; agua ida y ca-
lieníf; en todas las habitaciones; baños., garage propio, 
Exceiente coems» 
Sa alquilan 
En el barrio Piza se alquilan ! 
varias casas con hermosas y 
veníi ladashabitaciones y cuar> 
to de baño con rebaiá en el 
precio de los alquileres. 
Rnxón, Andrés Homar, en el 
mismo barrio. 
| Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerab f̂a» 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en efta 
plaza: Agencia de los atítbí 
«Cbevríílet' pumi 
Circulo Mf-- JWÍÍI 
cázar y Arciía: 
Ir^chetf 
P^dan cata i 00 os, nota de 
tdicionés wmmt 
s práctico al precio mas econo 
